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著作目録
1.著書・訳書
1) r農業地理学j(グレゴー 著， 1本正三・朝野洋-・斎藤 功共訳). 1973年，大i珂堂， 256頁.
2) r日本のブナ花;文化j(共編;1'1 JI健夫.UJ本正三・斎藤 功). 1984年，朝倉書j百， 307頁.
3) r地球を襲う飢鋒j(ダンドー 著， UJ本正三・斎藤 功共訳). 1985年，大明堂， 236頁.
4) r再考日本の森林文化j(共著;市JI健夫・斎藤 功). 1985年，日本放送出版協会， 209寅.
5) r東京集乳圏 その拡大・空間構造・諸相j(単著). 1989年，出今書院， 260頁.
6) r地理学講座3環境と生態、j(斎藤 功・野上道男・三上岳彦共編). 1990 年，古今書院， 258頁.
7) Geographical Perspectives on Sustainable Rural System (共編著;Sasaki， H. Saito， 1. Tabayashi， A.and 
Morimoto， T.). 1996年， Kaisei Publications， Tokyo， 514頁.
8) rふるさとのくらし，日本のまちとむら 1 LIJのくらしj(単著). 1997年，小I筆書);5，55頁.
9) rN ordeste ブラジル北東部の風土と土地利用J(共編著;斎藤 功・松本栄次・矢ケ崎典隆).大明堂，
350+16寅
10) rアメリカ大平原一食糧基地の形成と持続性-J (共編著;矢ケIUr;f典隆・斎藤 功・菅野1条明).2003 il~ ， 
古今書院(日本地理学会海外地域研究叢書3)，219+4頁.
11) r 1:"央日本における盆地の地域性一松本盆地の文化層序 J(斎藤 功編). 2006年，古今書院， 268頁.
2.学術論文
1 )大都市i巻lにおける市街地農業の生態一東京西郊小金井市の事例 (共著;尾も!{JliE平， UJ本!E三，佐々
木 i専，金藤{I泰!智Jmj'洋一，高橋1ql夫，斎藤功). 1967年，地学雑誌， 76， 229-256. 
2 )幹線道路整備が農業地域に及ぼす影響一地域の動態的把握の一つの試み一(共若;有末武夫， 1本正三，
石井 実，奥野|を史，金i捺 {[p ;;{j~，斎藤 功 1高島{qJ欣). 1968年，東京教育大学地理学研究報告， 12， 
19-58. 
3)群馬県東南部における硲農地域の形成一東京集乳閣のJ広大に関連してー(Ji't-若). 1968年，地理学評論，
41， 623-640. 
4) Ecology of inner可 ubm・banagricultul・ein a metropo1itan region. (共著;Yamamoto， S.Sasaki， H. Asano， Y.
and Saito， 1.). 1970 il:， ]apanese Cities， Association of ]apanese Geographers， 85-96. 
5) 東京集乳i習における ~iü農地域の空間構造(単若). 1971年，地理学評論， 44， 271-283. 
6)秋1J3県における出稼相の変化(ヰ. 1972年，秋田地理， 7， 1-8. 
7)福向県における牛乳産業の展開 (Jji著). 1974 if，地理学:評論， 47， 73-84. 
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8) 東京集乳閣の内部構造(単著). 1974 地主H二， 19 (6)， 33-42. 
9) Geographical approaches to agriculture and agricultural regions in J apan (共著;Yamamoto， S.Asano， Y.
and Saito， 1.). 1976年， Geography inJapan， University ofTokyo Press， 113-142. 
10)南伊豆における胎農の発展と衰退(単著). 1976 ~f-，お茶の水女子大学人文科学紀要， 29 (2)， 1-22. 
11)南fJl_Tjjにおける沿岸集落の変貌一吉佐美地!互の場合一(共著;石井英也，斎藤 功，内L1.J幸久). 1977 
年，人文地理学研究(筑波大学地球科学系)， 1， 23-41. 
12)赤城LLl北西斜面における土地利用の地域分化一高冷地農業と工芸作物地帯との境界について一(単著).
1979年，お茶の水女子大学人文科学紀要， 32， 1-16. 
13) 日本におけるブナ市農耕文化試論(共著;市川健夫，斎藤 功). 1979年，地理， 24 (12)， 84-102. 
14) Determined J apan : farming at the pace of industry (共著;Matsui， S.Saito， 1. and Yamamoto， S.). 1980 ~r:_ ， 
The Geographical Magazine， 52， 740-746. 
15)栃木県ブナ帯における夏野菜栽培の発展(単著). 1981年，お茶の水女子大学人文科学紀要， 34， 
1-26. 
16) 日本におけるブナ材利用の変選(単若). 1981年，地理IL26(4)，47-59. 
17) 1::1本における夏ダイコン栽培地域の展 I~~1 とブナ'許(単著). 1982年，人文地理学研究， 6， 181-212. 
18) 出島村における機械化の進展と農法の変化(単著). 1982年，霞ヶ浦地域研究報告， 4， 75-82. 
19) Shiitake and nameko : a brief sketch of mushroom cultivation in Japan (単著). 1982年， Annual Reports， 
Institute of Geoscience， University ofTsukuba， 8， 10-15. 
20) 東京都市l強におけーる近郊酪農の展開と特色(単若). 1983 if，人文地理学研究， 7， 157-183. 
21)焼1:11カブとシナ布一羽越国境地帯における伝統的生業の生態地理学的研究(単著). 1983年，地域調
査報;:l二， 5， 107-119. 
22)束北地)yにおけるナメコ栽培の発展と生産地域の変動(単著). 1983年， r北条書教授記念論文集l
18-27. 
23) The changes of land use and farming types in the Kushibiki reclamation settlement， northwestern part 
of Saitama Prefecture (共著;Saito， 1. Shibusawa， F.Kikuchi， T.and Maruyama， H.). 1983年， Annual 
Reports， Institute of Geoscience， University ofTsukuba， 9， 20司25.
24) 台湾1十1央j先たミ:1山1地におけるJ♂日
人文j地也草哩理H学{ぷ初似研iり批訂j月片f今ヴ7究t，8， 141-180. 
25) Spatial structure of dairy 1・egionsin the Tokyo metropolitan milkshed (単若). 1984年， Science Reports 
of Institute of Geoscience， University ofTsukuba， 5， 65-90. 
26) Distribution of wasabi， an indicator crop of beech forest areas in J apan (共著;Saito， 1. and Yamamoto， M_). 
1984年， Annual Reports， Institute of Geoscience， University ofTsukuba， 10， 14・20.
27) 三浦半島における野菜生産の発展と農業経営(共著;斎藤 功，渋沢文 1;乞池 l:l:l- t.{í~). 1985年，人
文JliJiR学研究， 9， 95-124. 
28) 松本総地南西部山形村におけるリI}菜栽培の展開と I~! 立経営(共著;斎藤 功，子塚 京). 1985年，i也
j或調査報告， 7， 13-24. 
29) The distribution of sports faci1ities in the western suburbs of Tokyo (共著;Saito， I.Kanno， M. and 
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Tanaka， K.). 1985年， Annual Reports， Institute of Geoscience， University ofTsukuba， 11， 4-9. 
30) ノfライバJlrl:I流サルガドデサンブエリックス郡における -1二地所有と農業経営(共著;斎藤 功，矢ケ
I lJ~f :!J!I.1吃エドワルトパゼラ・キースマーラー). 1986年，人文地理学iJf究， 10， 77-106. 
31) Agriculture and land tennure in the Salgado de Sao Fe1ix along the middle reaches of the Paraiba River in 
Northeast Brazil (共著;Saito，1. Yagasaki， N. Pazela， E.and Muller， K.) .1986年，Latin American Studies， 8， 
91-124. 
32) Natural environment and land use around Petrolina-Juazeiro， central part of Northeast Brazil (共著;
Yamamoto， S.Nishizawa， T.Hayashi， 1. Matsumoto， E.Saito， I. Yagasaki， N. Kashiwagi， Y.and Watanabe， 
T.). 1986年， Latin American Studies， 8， 125拘147.
33)東京集乳!巷!の拡大過程(単若). 1987年，人丈地理学研究， 11， 39-65. 
34) 山形県， )る花沢スイカの産地形成(単若). 1987年，地域調査報告， 9， 51-62. 
35) スマトラの高原保養都市とjfl帯野菜(単若). 1987年，地主IL32 (8)， 70欄74.
36) Zonal patterns of agricultural land use in the state of Paraiba， Northeast Brazil (共著;Saito， 1.and 
Yagasaki， N.). 1987年， Geographical Review of Japan， 60 (Ser. B)， 66-82. 
37) Vertical change of land use patterns in the sertao of Paraiba and Pernambuco states， Northeast Brazil 
(共著;Saito， 1.and Maruyama， H.). 1987年， Annual Reports， Institute of Geoscience， University of 
Tsukuba， 13， 13-18. 
38)高冷地を活用した園芸農業の諸形態(単著). 1988年，環境情報科学， 17， 80-84. 
39)埼玉県北両部における酪農地域の形成と特色(単若). 1988年，人文地理学iJf究， 12， 25-43. 
40) A comparative study of land use between the Campo Alegre in the sertao and sitio Acude de Pedra in 
the agreste， Paraiba， Northeast Brazil (共著;Saito， 1.Maruyama， H. and Mul1er， K.). 1988 Latin 
An1erican Studies， 10， 77-99. 
41) Some types of1ivestock ranching in S忌oJ oao de Cariri on the upper Paraiba valley， N ortheast Brazil (~t者
Saito， 1. and Maruyama， H.). 1988年， Latin American Studies， 10， 101-120. 
42)猪苗代湖南部，赤津における夏ダイコン栽培の垂直的・水平的展開(単若). 1989ijミ，地域調査報告，
11， 59-70. 
43) ブラジル北東部ノfライパ)1中流域ボケロンの濯政農業(共著;斎藤 功，矢ケ1]奇典!を). 1989年，人
文地理学研究， 13， 23-52. 
44) ブラジル北東部テシェイラ台地の遊説農業(共著;矢ケ崎~~rを，斎藤 功，キース・マーラー). 1989 
1f.，横浜国立大学人文紀要，第 I類， 35， 71-98. 
45)食習慣の地域差(単若). 1989年，統計， 40 (9)， 37-44. 
46)北スマトラ，カロ高原における観光化とil¥t帝野菜栽培の発展(単若). 1990年，人文地理学研究， 14， 
1-23. 
47) The salinas and salt industry in Rio Grande do Norte， Northeast Brazil (共著;Saito， 1. and Yagasaki， N.) . 
19901jC:，じ1tinAmerican Studies， 11， 39るo.
48) Development of private sports facilities as a side business of urban farmers (共著;Saito， 1. and Kanno， M.) . 
1990年， Geographical Review of Japan， 63 (Ser. B)， 48-59. 
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49) ブラジル北東部サンフランシスコJl1tl流域における陛政農業の発展と企業(j<.JJ1#: i5JJ (共若;斎藤 功，
矢ケ 111奇典降，丸山浩Ilj~). 1991 1F~ ，人文Jl!!JIJl学 iiJI 究， 15， 269田300.
50) やませ被害地域における花芥栽j奇の発展 お手県安代IHJ企のリンドウ栽培を事例として(単若). 1991年，
地域市Iij査報告， 13， 39-52. 
51) ウシとヤギと小動物のいるブラジル北東部の暮らし(単若). 1991 1r-，地~Ij[， 36 (8)， 32-39. 
52) ブラジル北東部サンフランシスコ )11中流域における農産加工業の進出と農業構造の変化(共著;斎)ji;
功，矢ケ 1制1-1年). 1991 51ミ，経済地理学年幸!i，37， 225-244. 
53) ブラジル北東部ゴイアナJI流j或における製糖仁Jjの展開とサトウキピ集荷i習の空1m組織(共著;矢ケ
1奇典|盗，斎藤 功). 1992年，地理学評論， 61 (Ser. A)， 17-39. 
54)栃木県架LLi村土日部集終における生業の変遷と資源利用の空間的変化 ブナ佑I:UI村の一事例一(共著;
斎藤功， Li本充). 199211:，人文地理学研究， 16， 129-147. 
55) ブラジル北東部サンフランシスコ!日中流域における日系人1.民業の発展とその影響(共若;矢ケ 1時典隆，
斎藤 功，丸山浩IVJ). 1992年，横浜li\L~大学人文紀要，第 I 類， 38， 77-106. 
56) 11学校の農繁休暇の消長と地域の変化一新発田地1:><を事例として (単若). 199311三，地域調査報告，
15， 13-22. 
57)筑後JlljI流域におけるカキ栽培の発展とlhi&:1支1*j:の革新一浮羽IHJを11心として一(共若;斎藤 功，林
秀司). 1993 il~ ， 人文地理学{りf先， 17， 87-105. 
58) Spatial changes o[ the [orest resource use in a mountain village o[ the ] apanese beech [orest belt: the case 
o[ DOI・obuin Kuriyamamura (lii~:). 1993 il:， Les Dossiers de la Revue de Geographie Alpine， 11， 
145-152. 
59) わカ¥'1主1長初のおjJZ避暑地't;!ノ下と j千iイ長一明治則を中心に一(土I'I，若). 1994 年，人文地~'H学fiJf 究， 18， 
133-161. 
60) 東京北郊における鉢物花:.Pf栽i~!fの持続的発展一鴻巣市寺谷を事例として . 1995年，人文地
l'I学研究， 19， 1-20. 
61) 小 11 I 学校の農繁休Ill~の地域性一松本盆地を事例として (単若). 1995年，地域調在報告， 17，与19.
62) Drought， irrigation and changes in the sertao of Northeast Brazil (共著;Saito，1. and Yagasaki， N.). 1995年，
111e Fragile Tropics o[ LaLin America， The United Nations University， 301-323. 
63) カリフォルニア，サンホワキンバレー南部の農業的土地利用パターン カーンrmの事例一(共著;斎
Ji長 1') ，仁平尊明). 1996 (jニ，人文地理学iJIゲe，20， 271-290. 
64) ブラジルの学術調査と地図(単若). 1996 地図情報， 16 (2)， 13-15. 
65) Changing sustainable conditions of commercial farming systems: potted flower cultivation in a settlement 
in the central Kanto Plain， ]apan (単若). 1996年， Geographical Perspectives on Sustainable Rural 
Systems， 251-261. 
66)尾崎}者四郎と南ー房総の地域研究(単若). 1997 :{j， 新地理， 44 (4)， 1-9. 
67η) フブ'ラジル北東?部tl市|目:セアラナ1'ト、'いWリjマカンポスのiヰ中'1干や十ド-1リIjJ
i印99幻7イ年lド三， 人文地理学研究， 21， 69引.
68)明治初期福島盆地の地域性一明治8年の『信達二1{IH寸誌』の分析 (単若). 1997年，地域調査報告，
19， 1-10. 
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69) ブラジル北東部の避暑地，グラパタ(共著;斎藤 功，コーティニョ，丸山浩明，須山 総). 1998年，
人文地理li学研究， 22， 1-24. 
70) ノルデステの砂漠化(単著). 1998年，歴史と地理， 512， 11-15. 
71) ハイプレーンズにおけるフィードロットの展開と牛肉加工業の垂直的統合一カンザスナH-j有国部を中心
として一(共著;斎藤 功，矢ケ崎典隆). 1998年，地学雑誌， 107， 674脳694.
72) ブラジル北東部ペルナンブコ州サンタクルスドカピバリーベ市における縫製業の地域的展開(1 )一
産地の形成過程と人口動態- (共著;丸山浩明須山 総，矢ケIlif;Y~l~_ 隆，斎藤功). 1999:(1ミ，金沢
大学教育学部紀要， 48， 65-78. 
73) ブラジル北東部ペルナンブコナト[サンタクルスドカピパリーベ市における縫製業の地域的展開 (2)一
生産流通機構と経営事例 (共著;丸山浩明，須UJ 聡，矢ケ崎典隆，斎藤 功). 1999年，金沢大
学教育学部紀要， 48， 79・94.
74) アグリビジネスの展開とよみがえる大土地所有制ーブラジル北東部の海岸部セルトンにおけるカ
ジユ一栽i培音とメ口ン栽培一 (共著， ，斎斎藤 功， 矢ケ!崎IJi時奇典i隆径， 須i山jJ 1聡i訟念幻)に. 1999 j年iド三， 人文地理学{研i訪訓計Jl庁f宇7ヲず究r'L
23. 81-103. 
75) アメリカ合衆国ハイプレーンズにおける瀧概化と農業地域の変化ーカンザス州南西部の事例 (共若，
矢ケ jlJr;J~li~1を，斎藤功). 1999:tj三，新地理， 46 (4)， 14-31. 
76) 山麓集落における土地利用と生活空間の変化-担問県朝倉町烏集I~t地区を事例として一(共著;中村
lIi:i史， IU下亜紀郎，脇出政人，飯田康紀，林 秀司，斎藤 功). 1999年，地域調査報告， 21， 1-11. 
77) The regional relationship between racehorse stables and horticultural farming in the Tokyo Metropolitan 
Area -the role of horse manure from a racehorce trainning center (共著;Morimoto，主 andSaito， 1.)• 
1999年， Science Reports of Institute of Geoscience， University ofTsukuba， 20， 53-63. 
78) カンザス州サンドヒルズにおける土地所有と土地利用の変化(共著;斎藤 功，矢ケ崎典経，二村太郎).
1999年， 人文地翌日， 51， 457-476. 
79) Change of crop combination regions and land use in Kansas High Plains (共若;Saito， 1.Yagasaki， N. 
Nihei，主 Hirai，M. and Futamura， T.). 2000 年， Science Reports of Institute of Geoscience， University of 
Tsukuba， 21， 107-129. 
80)法人化に向けて(共著;小池一之，米倉イIj!之，斎藤 功). 2000年，地理学評論(日本地理学会 75年
史特集号)， 73， 302-304. 
81) カンザス州南西部ハスケル Q~I~ における穀作農業の展開と借地i定(共著;斎藤 功，仁王子尊lijJ，二村大1~1))
2000 年， 人文j地色i理1型l'、字引7
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